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Object: Studio portrait of Dr. Rashko Petrov
Description: Vignetted medium close-up of a man in a
suit.
Comment: Dr. Rashko Petrov (1835 - 1894) was a
medical doctor.
Relations: http://gams.uni-graz.at/o:vase.119
http://gams.uni-graz.at/o:vase.120
Date: 1893.09
Location: Plovdiv
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Dimitar Anastasov,
(Photographer)
Dimensions: Artefact: 160mm x 107mm
Image: 140mm x 98mm
Format: Cabinet
Technique: Not specified
Keywords: 150 Behavior Processes and Personality > 156 Social
Personality
290 Clothing
740 Health and Welfare
750 Sickness
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